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Riasssnto. Nella parte nord-occidentale della Sicilia, la Formazione Mufara costituisce la base comune
delle successioni appartenenti ai domini paleogeografici Panormide e Imerese. Questa formazione, costiruira
da un'alternanza di marne gialle e di calcari marnosi, calcareniti e calciruditi, affiora in modo disconrinuo in
tutta la regione presa in esame. Inclusi nelle marne si osservano anche blocchi esorici di calcari grigi recifali
d'affinità Panormide. Lo studio micropaleontologico (Conodonri, Palinomorfi) dei calcari marnosi e marne
ha permesso di atribuire a questa successione un'età carnica (Tuvaliano, con esclusione del Tuvaliano rermi-
nale).
L'analisi sedimentologica dei livelli calcarenitici e calciruditici, che contengono una microfauna a Fora-
miniferi d'età ladino-carnica e d'affinità Panormide, induce a ritenere un'origine torbidirica per le intercalazio-
ni calcaree della Formazione Mufara ed anche ad attribuire un'età ante-norica all'individuazione della oiarta-
forma Panormide.
Réstmé. Dans la partie nord-occidentale de la Sicile, la Formation Mufara représente la base commune
des successions du domaine "Panormide" et du domaine "Imerese". Cette formation, constituée d'une aher-
nance de marnes jaunes et de calcaires marneux, calcarénites et calcirudites, affleure de fagon discontinue dans
toute la région étudiée. Emballés dans les marnes, on observe fualement des blocs exoriques de calcaires gris
récifaux d'affi nité Panormide.
. 
L'étude micropaléontologique (Conodontes, Palynomorphes) des calcaires marneux er marnes a per-
mis d'attribuer un àge carnien (Tuvalien, à I'exclusion du Tuvalien terminal) à cewe série.
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L'analyse sédimentologique des niveaux calcarénitiques et calciruditiques, qui renfermcnt une micro-
faune de Foraminifères d'àge ladinien-carnien et d'affinitó "Panormide", conduit à retenir une origine turbidi-
tique pour les intercalations calcaires de la Formation Mufara, mais aussi à attribuer un àge ante-norien pour
I'individualisation de la plate-forme Panormide.
Cadre géologique.
En Sicile nord-occidentale, les séries du cycle alpin (Trias moyen à Quaternaire)
sont issues de différents domaines paléogéographiques. La Formation Mufara, objet de
cette note, appartient au paiéodomaine qui regroupe les terrains "Siculo-appenninici" et
fait partie du sous-domaine "Imerese" (Montanari, 1987).
La Formation Mufara, dont l'épaisseur réelle est inconnue, peut ètre observée au
niveau de petites coupes de 20 à 40 m au maximum, dispersées dans toute la région
étudiée. Elle reoose sur une alternance de marnes. tufs volcaniaues et microbrèches à
rrg. l Carte de localisation des affleurements échantillonnés dans les "Monti di Palermo (A) et dans les
"Madonie" (B). Coupe synthétique de la Formation Mufara (C) avec emplacement schématique de
quelques-uns des échantillons qui ont livré soit l'xsociation palynologique rypiquement marine (a)
soit celle contenant des éléments continentaux (b); 1) marnes; 2) calcirudites; 3) calcarénites; 4)
calcaires gris rócifaux.
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éléments permiens, I'ensemble ay^nf. été corrélé avec la Formation Lercarr, d'àge ladi-
nien-?carnien (Cirilli et al., 1990; Montanari 8* Panzanelli Fratoni, 1990), et constirue
elle-mème la base commune de plusieurs domaines paléogéographiques: "Panormide",
"Sicano", "Imerese". Eile est donc surmontée soit par des calcaires et calcaires dolomi-
tiques récifaux à Eponges et Coraux de la plate-forme Panormide, soit par les séries
pélagiques (calcilutites à Bivalves pélagiques et alternance de calcaires à silex et calcai-
res marneux) de la succession "sicana". A la base de la série "Imerese", la Formation
Mufara passe vers le haut et/ou latéralement aux calcaires à silex de la Formation
Scillato et,/ou aux dolomies bréchiques de la Formation Fanusi.
La Formation Mufara est constituée d'une alternance de marnes jaunes et de
calcaires marneux, calcarénites et calcirudites en niveaux centimétriques à décimétri-
ques. Des blocs exotiques de calcaires gris d'affinité panormide, emballés dans les mar-
nes, sont égaiement présents (Fig. tC).
L'àge carnien s.1., attribué jusqu'ici à cette formation, avait été établi sur la base
de sa position stratigraphique, mais également sur le contenu paléontologique de cer-
tains blocs caicaires resédimentés (Montanari & Renda, 1926; Senowbari-Daryan &
Abate, 1986; Montanari, 1987).
En raison des mauvaises conditions d'affleurement, plusieurs lambeaux de série
ont été échantillonnés dans 13 localités différentes, dans les "Monti di Palermo" et
dans ia région plus orientaie des "Madonie" (Fig. 1A et B). Dans ces secreurs se siruent
des affleurements de la Formation Mufara apparrenani arx successions du domaine
"Panormide" (t.Pizzo Montanelio; 2.Monte d'Oro; 4.Monte Gradara; ll.Isnello;
12.Monte Mufara; l3.viadotto Faguara), mais aussi aux séries "imeresi" (:.Vallone cu-
ba; 5.Cozzo Paparina l; 6.Cozzo Paparina II;7-8.La Pízzuta;9.Cozzo Pileri I; Io.Coz-
zo Pileri II).
Les analyses sédimentologiques et biostratigraphiques ont permis de préciser l'à-
ge carnien supérieur de la Formation Mufara et de donner des indications sur les
mécanismes de dépòt de cette unité.
Sédimentologie.
Une analyse des microfaciès a été effecruée sur les lithotypes carbonatés de la
Formation Mufara, respectivement sur les calcaires marneux, les calcarénites et les
calcirudites.
Calcaires marneux. Deux microfaciès, souvent associés et/ou en contact stratigra-
phique ont été reconnus:
- mudstone, micrite à microsparite homogène, souvent caractérisée par de nom-
breux srylolites de rype simple orientés parallèlement à la stratificarion;
- wackestone, biomicrite à biomicrosparite, plus rarement biopelmicrosparite, à
filaments et Radioiaires calcitisés. D'autres bioclastes sont représentés par des frag-
ments d'Echinodermes, de petits Ostracodes à valves connectées et des microgastéropG
Ces"
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Calcarénites. Dans rous les niveaux échantillonés, elles sont constituées exclusi-
vement par les microfaciès packstone et grainstone (pelbiomicrosparite - pelbiosparite),
qui sont aussi les microfaciès les plus répandus; ils sont ici traités ensemble en raison
de l'identité de leurs composants respectifs, organiques et inorganiques.
Les particules inorganiques sont constituées en grande partie par des péloides
micritiques, mais aussi par de gros ooides radiaires, des particules composées et par de
rares extraclastes micritiques. Parmi les bioclastes, également abondants, on trouve des
restes d'Echinodermes et de Bivalves à test épais; les Bivalves forment des lits luma-
chelliques millimétriques à centimétriques qui souvent font transition au microfaciès
packstone et mudstone des niveaux calcarénitiques.
Des fragments d'Algues et d'organismes encroùtants, des Radiolaires calcitisés,
des Ostracodes de petite taille, des Ichthyolithes etI'Incertaz sedis Tubiphyter spp. sont
également présents. Ces microfaciès sont relativement riches en Foraminifères et en
Conodontes, qui sont cités ci-dessous.
Calcirudites. Contrairement aux calcarénites, les calcirudites ne sont présentes
que sporadiquement dans les séries échantillonnées. Les éléments qui les composent,
dont la taille dépasse rarement 4 millimètres, sont hétérogènes; les clastes les plus
représentatifs se caractérisent par les microfaciès suivants:
- mudstone (micrite à microsparite) homogène dans iequel on a pu identifier les
Foraminifère s Cucurbiu et Hydrania;
- packstone-grainstone (pelbiomicrosparite-pelbiosparite) à péloides micritiques et
rares débris bioclastiques; ces microfaciès remplissent les cavités primaires d'un calcaire
bioconstruit qui représente la plupart des ciastes et dans lesquels on a reconnu des
restes de Coraux, Bryozoaires, Eponges calcaires et Foraminifères;
- grainstone (oobiosparite) à gros ooides radiaires souvent brisés et Algues;
- boundstone algaire, présent dans certains clastes, mais pour l'instant non claire-
ment défini.
Foraminifères.
Les niveaux carbonatés échantillonnés se sont révélés relativement pauvres en
Foraminifères, mais la microfaune qu'ils contiennent est toutefois caractéristique. Les
spécimens reconnus en lames minces proviennent en grande partie des calcarénites et
plus précisément du microfaciès packstone, mais des Foraminifères sont également pré-
sents dans certains ciastes qui constituent les calcirudites.
Les formes les plus significatives sont: Cucurbia(Pl. 15,fíg.1-8; Pl. 17,fig. 19),
Spiriampborella?, Ophthalmidium, Paraophthalmidium, Hydrania (P1. 16, fig. 1- 19; Pl.
17, fig. 1-I8), "Endoúryau, des Duostominidae, de rares Agathammin4 GlomoEira'Glo'
moryirell4 "Parbyphloia", "Langella", Meandroryir4 des Milioli.dae, des "Trocbammini-
dae", des Nodosariidae, etc.
Ces Foraminifères, provenant des faciès resédimentés, sont indicatifs d'un àge
ladinien? à carnien, sur la base notamment de I'espèce Hydrania dulloi Senowbari-Da-
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ryan; cet àge est donc celui des plus anciennes microfaunes remaniées connues jusqu'à
présent dans la Formation Mufara.
D'un point de vue paIéogéographique, des associations comparables à celles de la
Formation Mufara et vraisemblablement du mème àge, contenant notamment Cucurbi-
ta et/ov Hydrania, ont été signalées dans plusieurs séries du Trias supérieur (Carnien)
en Téthys occidentale. Le genre le plus caractéristique, Cucurbita, est présent dans les
Alpes (senowbari-Daryan, 1982), les carpates (]ablonsky, 1923), les Dinarides (Senow-
bari-Daryan, 1983), les Hellénides (senowbari-Daryan, 1983), le Taurus (zaninetti et
al., tstz) et en sicile (Senowbari-Daryan Bc Abate, 19g6; Martini et al., twt).
L'autre genre rypique de la Formation Mufara, IJydrania, connu jusqu'ici seule-
ment à Hydra (Grèce) (senowbari-Daryan, 1983), en Grèce continenrale (courtin et
al., 1982), en Albanie (Pirdeni, 1988), en slovénie (senowbari-Daryan, r98r,1983), en
Sicile (Di Stefano et al., 1990) et dans le Taurus (inédit), pourrait ètre un indicateur du
Trias supérieur du domaine paléogéographique sud-téthysien.
Conodontes.
Dans les niveaux carbonatés lavés pour les Conodonres, les calcarénites ont livré
les associations les plus riches et les mieux conservées. Les Conodontes provenant des
calcaires marneux sont rares et souvent non déterminables. Dans les résidus de lavages
apparaissent en ouffe des Radiolaires limonitisés, qui sont en cours d'étude. Aucun
organisme en revanche n'a pu ètre dégagé des niveaux calciruditiques.
Les Conodontes ont été extraits de 8 échantillons provenant de + localités (5.
cozza Paparina r; 6. cozzo Paparina II; z-8. Lapizzuta; t. pizzo Montanello; 2. Mon-
te D'oro). Ce sont (1):
Paragond.oklk polygnarhiftrmis (Budurov & Stefanov)
H i b bard e I lz m agn i den ta ta (T atge)
Pa rago n d o le I k carp a th i ca (M o ck)
Paragon do lc lk n o dosa (Hay ar,hî)
N eoh i n de o de llz nias s i ca (MuIl er)(jt irode lla d.ino doi des (Diebel)
D ip lo do de Lla n ei s s n eri (T atge)
C.om u d i n a br evira m u li s (T atge)
C-omadina minorKozur.
Parmi les Conodontes dégagés, les éléments à plate-forme sonr biostratigraphi-
quement significatifs. La présence de Paragondolella pol'ygnatbiformis (Budurov & Stefa-
(1) On a préféré employer Paragondolella au lieu de Gondoblla, utilisé par de nombreaux auteurs, car
la discussion sur ces deux entités ta-xonomiques n'est pas encore close. La distinction que nous faisons est
3:Í;. *t la morphogenèse différente des éléments de ces deux raxons qui sont néanrnàins liés phylétique-
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nov) (Pl. 18, fig. 1-15) dans tous 1es échantillons atteste indubitablement qu'il s'agit du
Carnien; cette forme n'apparaît pas avant IaZone à Aon (Kristyn, 1983; Kovacs, 1983)
et disparaît avant le Carnien terminal (Vrielynck, 1982). Dans le prélèvement SI211,
cette espèce n'est associée à aucun autre élément à plate-forme, mais on la trouve en
présence de Conodontes ramiformes fragiles. Ceci iaisse à penser que nous sommes là
dans des niveaux de la base du Tuvalien (Carnien supérieur), sans doute après la dispa-
rition du genre Gladigondolella dont les éléments robustes sont très répandus dans le
Trias téthysien jusqu'au sommet du Carnien inférieur (]ulien). Dans l'échantillon
SI210, P. polygnathiformú est associée à, P. nodosa (Hayashi) (Pl. 19, fig. 10-15) et P.
carpdthica (Mock) (Pl. 19, fig. t-f) dont la présence n'est connue que dans 1e Tuvalien
supérieur (Vrielynck, 1987).
On retiendra donc que les niveaux à Conodontes sont datés du Carnien et pré-
sentent des associations qui indiquent probablement (éch. SI209 et SI211) ou claire-
ment (éch. SI210) le Tuvalien à 1'exciusion de sa partie terminale.
Palynologie.
Les marnes, traitées par la méthode palynologique classique, proviennent de 9
des 13 localités érudiées (5. Cozzo Paparina l; 6. Cozzo Paparina II; 11. Isnello; 12.
Monte Mufara; 13. Viadotto Faguara, à proximité du Monte Faguara; 9. Cozzo Pileri I;
70. Cozzo Pileri II; 3. Vallone Cuba; 4. Monte Gradara); elles ont toujours été préle-
vées au contact inférieur et/ou supérieur des niveaux carbonatés (calcaires marneux,
calcarénites et calcirudites) qui ont fait I'objet des autres analyses. De couleur générale-
ment jaune, plus rarement brune, ces marnes contiennent souvent de petits Bivalves,
bien visibles sur la surface des bancs et qui ont été attribués à cf . Halobia sp. et cf.
Posidonia sp. On notera que ces mèmes échantillons n'ont pas iivré de Conodontes.
Les 13 prélèvements analysés se sont tous révélés fossilifères; certains échantil-
lons (51206, 51207,51236,51243,51245,51259, 51260) ont livré une abondante microflo
re, d'autres (51226, 51234,51235,51241, SI25r, 51256) sont nettement moins riches.
Les microflores observées sont essentiellement constituées de pollens et de spo-
res, moins fréquentes; on trouve également des débris cuticulaires et ligneux plus ou
moins abondants, A ce matériel d'origine continentale s'ajoutent des éléments marins
tels que des Acritarches, des Tasmanacées, des loges internes de Foraminifères et des
Scolécodontes. Ces microfossiles marins caractérisent surtout les associations des
échantillons SI235, 51236,51241, SI259 et 51260. Dans I'ensemble, l'état de conserva-
tion est très satisfaisant (Pl. 20-23).
Inventaire palynologique.
Spores
Aratrispoàtes sp,
Aulispoites as tigmosus (Leschik) Klaus
Leiotriletes sp.
Falaeospongisporis earopdeils S chulz
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C-zlzmospora sp.
Cnncavisporites sp,
Conoolutispora sp.
Densospoites sp.
Den s ospori tes h ckerensis D olby
Pollens
Monosaccates
Enzonalaspoites oigens Luchik
Pa tin as poi te s den su s (Leschik) S cheu ri ng
Bisaccates
Alispoites sp.
Cuneatispoites crinus Dolby tc Balme
C radialis Leschik
Infernopollenites suhatus (P aursch) Scheuring
L u n a ti s poi te s a ant s L eschik
Miaocacbryidites fastidioides (|ansonius) Klaus
Ooalipollis czlras Scheuring
O. grehae Kaus
O. minimus Scheuring
O. pseudoalatas (Thiergart) Schuurman
Paillinites aanas Scheuring
Pi tyospoi te s ru ttn eri l{l tu s
Circumpolles
Ca meros pori tes s eca tu s Leschik
Drplicispoites granuhtus (Leschik) Scheuring
Paraà ru I i na qua drupl i ci s Scheuring
Plicares
Brodispora striata Clarke
Acritarches
fubispbaeridium spp.
C4matiosphaera sp.
Làofusa sp.
Leiospbaeridia sp.
Divers
thizospois sp.
Scolécodontes
Panctatisporites sp.
Reticvlatispoites sp.
Retusotriktes mesozoicus K),aus
ît*à,nip, <n
'--''-'f-'---' 'Y'
Vallaspoà tes ignacii Scheuríng
Plztysacus sp.
Protodiplarypinus (: Minutosaccvs) crenulatus
(Dolby) Scheuring
P. graàlis Scheuring
P. (- Falcispoàtes) oaiformis (Dunay tr Fisher) Scheuring
Samaropollenites speciosus Goubin
Statro s a cci t e s qu a diJì du s D olby
Striatoabiàtes aytugii (Yisscher) Scheuring
Su lca tis p oi t e s hra e * s e li Mldd| er
Tiadispora suspe ctz S cheuríng
, trlt( \ahAl!r!nd
Vineispoites pallidus (Reissinger) Nillsson
P. satrilis Scheuring
P. tercbrosa Scheuring
haecirulina graaz/a (Leschik) Klaus
C4cadopites sp.
Miehynidiam spp.
Pterosprmopsis sp.
Verybachiam spp.
Srytinaciés
Tasmanites sp.
On doit d'emblée signaler la ressemblance, voire l'identité presque parfaite, en-
tre les associations observées ici et celles décrites par Visscher er Krysryn (tfZS) en
Sicile, dans le "calcare selcifero" de la Formation Scillato qui surmonte la Formation
Mufara. Pour ces auteurs, la microflore du "calcare selcifero" est d'àge carnien supé-
rieur, attribution stratigraphique que l'on peut également avancer pour la microflore
de la Formation Mufara. En effet, la présence de formes telles que C-amerosporites secd-
tus, Duplicisporitu granulatus, Praecirculirn granifer situe cette microflore dans un inter-
valle Ladinien-Carnien (Visscher & Brugman, 1981; Doubinger & Adioff, 1983), tandis
que la présence de VallaEorita ignacii, Patinasporita densus, Samaropollenha ryeciosus,
Brodispora striata permet de préciser l'àge carnien supérieur des associations. D'autres
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observations palynologiques dans le Trias périméditerranéen confortent cette attribu-
tion stratigraphique. On peut citer la présence de microflores très voisines et proba-
blement du mème àge à la base de la série du Pinde en Grèce (Lyberis et al., 1980), au
sommet de I'unité Azizia en Libye (association Azizia 2, Adloff et al., 1986), dans les
"argiles et évaporites de Mhira" en Jeffara tunisienne (Bovziz et al., 7987), enfin au
sommet de la Formation d'Abdou dans le Haut-Atlas marocain (Le Marrec & Tau-
gourdeau-Lantz, 1982). D'autres érudes dans les Alpes, comme celles de Klaus (treo)
ou de Dunay et Fisher (1978), font état de microflores très proches de celles observées
en Sicile.
Conclusions.
Les analyses sédimentologiques et biostratigraphiques relatives à la Formation
Mufara ont montré qu'il s'agit d'une série marno-calcaire d'àge carnien supérieur (Tu-
valien, à l'exclusion du Tuvalien terminal), dans laquelle les niveaux carbonatés, à
I'exception des calcaires marneux, sont constitués de particules provenant d'une plate
forme (externe ?), qui se sont resédimentées dans le bassin.
Les clastes de calcaire récifal observés dans les niveaux resédimentés (calcarénites
et calcirudites) renferment une association de Foraminifères (avec notamment Hydra-
nia, Cucurbita spp., Opbthalmidium, Paraopbtbalmid.ium, Duostominidae) comparable à
celle des calcaires de la plate-forme "Panormide" ad.iacente; ils représentent donc le
produit du démantèlement de cette plate-forme. Cette observation implique en consé-
quence l'existence de la plate-forme "Panormide" déjà au Ladinien? - Carnien (Senow-
bari-Daryan 8r Abate, 1986), alors que classiquement, cette plate-forme était considérée
d'àge norien.
D'un point de vue sédimentologique, les faciès et séquences de dépòt étudiés
pourraient indiquer la partie moyenne ou inférieure d'un còne détritique (profond ?),
dans une zone d"interchannel" pour ce qui concerne la partie la plus marneuse. En
revanche la partie supérieure, plus riche en carbonates, pourrait se situer sur le bord
d'un lobe à la base du còne. Les éléments hétérométriques de calcaires récifaux embal-
lés dans les marnes peuvent ètre considérés comme des blocs éboulés depuis la plate-
forme dans le bassin de sédimentation de la Formation Mufara.
Pour ce qui concerne les mécanismes de dépót, la Formation Mufara serait le
résultat d'une activité rurbiditique importante, responsable de la sédimentation des
niveaux calcarénitiques et calciruditiques. Une origine turbiditique expliquerait aussi la
présence de deux associations palynologiques, mises en évidence dans les marnes:
a) association rypiquement marine provenant des échantillons prélevés au con-
tact inférieur des niveaux carbonatés (calcarénites et calcirudite$ (Fig. tC);
b) association contenant des microflores indicatrices d'apports continentaux, ca-
ractéristìque des prélèvements effecrués au contact supérieur des niveaux carbonatés
(Fig. tC).
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En fait I'association (a), "autochtone", témoigne de l'accumulation tranquille des
marnes qui se produit entre deux événements turbiditiques; l'association (b), "allochto-
ne", est elle issue d'une activité rurbiditique importante. Le matériel continental (en
particulier les pollens) qui caractérise I'association (b) est amené en suspension par les
courants qui engendrent les turbidites; étant en suspension, ce marériel se dépose lente-
ment, après la sédimentation des particules plus grossières qui constituent les calcaréni-
tes et les calcirudites et avant la reprise de la sédimentarion "autochrone" (Fig. tC).
Enfin, d'un point de vue paléogéographique, l'équivalence des microfaunes (Fo-
raminifères) et des microflores de la Formation Mufara avec celles signalées dans plu-
sieurs séries du Trias supérieur (Carnien) de la Téthys occidentale a également été mise
en évidence.
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PLANCHE 15
Fig. 1 - C*urbiu cî. infundibaliforznzs Jablonsky, 1973. SI21B.
Fig. 2, 4 - Cacarbita cf. ;nfandibuliformis Jablonsky, t973. Sl21F.
Fig. 3 - Cucarbita cf. infund;bul;forzzs Jablonsky, 1973. Sl2l.
Fig. 5, 7 - Cuurbiu cf. infundibuliformis Jtblonsky,1973. Sl21C.
Fig. 6 - Cuurbiu cf . infunàibuffirzz! Jablonsky, 1973. Sl231C.
Fig. 8 - Cacvrbiu cf . ffindibuliformis lablonsky,1973. Sl21D.
PLANCHE 16
Fig. 1, 5, 11, 15, 18 - Hyd.ranid dalhiSenowbarlDaryan, 1983. SIIZC.
Fig. 2, 12, 13, 79 - Hydrunia dallni Senowbari-Daryan, 1983, SI17D.
Fig. 3 - Hydrank d.ulhi Senowbui-Daryan, 1933. 51261.
Fig. 4, 10 - Hydrania dulhiSenowbari-Daryan, 1983. SIIZE.
Fig. 6, 16 - Hydrani.a dulhiSenowbari-Daryan, 1983. 51262A.Fig.7 - Hydrania dallaiSenowbari-Daryan, 1983. SI2O1.
Fig. 8, 9, 14 - Hydrania dullai Senowbari-Daryan, 1983. SI1ZB.
Fig. 17 - Hydrania dalhiSenowbari-Daryan, 1983. SI2O3.
PLANCHE 17
Fig. 1, 10, 14, 17 - Hydrania dulloi Senowbari-Daryan, 1983. SI21D.
Fig. 2, 8 - Hydrania dullaiSenowbari-Daryan, 1983. SI21B.
Fig. 3 - Hydrania dalhi Senowbari-Daryan, 1983. SI2O3.
Fig. 4, 11, 73 - Hydrani.a dulhiSenowbari-Daryan, 1983. SI21F.
Fig. 5, 15, 78 - Hydrania dalloiSenowbariDaryan, 1983. SI21E.
Fig. 6,7 - Hydrania dulhiSenowbari-Daryan, 1983. SI21.
Fig. 9 - Hydrania dulhi Senowbari-Daryan, 1983. Sl2S2.
Fig. 12 - Hydrania dalhi Senowbari-Daryan, 1983 ?. SI1ZB.
Fig. 16 - Hydrania dallaiSenowbari-Daryan, 1983. 51261.
Fig. 19 - Caarrbita brez,icollsm Senowbari-Daryan, 1983. 51262A.
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PLANCHE 18
Fig. 1-3, lO-12 - ParagotdohUa polygnath;fornù (Budurov & Stefanov). SI209.
Fig.7-9 - Pdragondohlh pollgnathiformis (Budurov Ec Stefanov). SI210.
Fig. 4-6, 73-75 - Paragondolzlh polygnarbiforzzs (Budurov tr Stefanov). SI211.
PLANCHE 19
Fig. 1-9 - Paragondoklla carpathica (Mock). SI210.
Fig. 10-15 - Paragondolzlla nodosa (Hayashi). SI210.
Fig.
Fio
Fig.
Fig.
PLANCHE 20
- Palzaspongispois europaeus Schulz. 51260.
- Stercisporitu sp. 51260.
- Aranispoàtes sp. 51236.
- Retusotribtes mesozoicws Klaus. 51236.
Fig. 5 - C'thmospora sp. SI243.
Fig. 6 - Aal,isporitcs dstigmosls (Lachik) Klaus. 51260.
Fig. 7,8 - Patinaspoàtes dcnsas (Leschik) Scheuring. SI243.
Fig. 9 - Enzonalaspoites ugezs Leschik. SI245.
Fig. 10, 11 - Valksporites ignaciiSchenring. SI245.
Fig. 12 - Lunatisporites autus Leschik.S[245,
Fig. 13 - Alispoites sp. SI259.
Fig. 14 - Platysa.ccus sp. 51260.
PLANCHE 21
Fig. 1, 3 - Ctneatispoites cainus Dolby & Balme. 51260.
Fig. 2 - Cuneatiryites rddialis Leschik. 51245.
Fig.4,7 - Infemopollznites saLatts (Pautsch) Scheuring. 51260.
Fig. 5 - M;ooc;cbryidites fasridioidu (Jansonius) Klaus. SI245.
Fig. 6 - Vitràspoàtes pal/zdas (Reissinger) Nillsson. SIZ+3.
Fig. 8 - Tri.adisporaubs Scheuring. SI207.
Fig. 9 - Tri.adispora suspecuScheuring. 51260.
Fig. 10 - Protodiplarypints cmahtas (Dolby) Scheuring. 51260.
Fig. 11 - Protodiplorypinas emalztas (Dolby) Scheuring. SI243.
PLANCHE 22
Fig. 1 - OuEpollis peadoalaus (Thiergart) Schuurman. 51260.
Fig. 2 - Ooalipollis psesdoahrus (Thiergart) Schuurman. SI259.
Fig. 3,4 - Ooalipollis calras Scheuring. 51260.
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Fig. 5 - Oaalipollis minimus Scheuring. SI259.
Fig. 6 - Ooahpollis minimas Scheuring. SI245.
Fig.7 - bmaropolknites speciasas Goubin. SI259.
Fig. 8 - hmaropolhnites speciosas Goubin. 51260.
Fig. 9 - Paracircvlina qaadrupbcis Scheuring. 51260.
Fig. 10 - haecircwlinagranifer(Leschik) Klaus. SI259.
Fig. 11 - Paracircalina tenebrosa Scheuring. 51226.
Fig. 12 - Dtplicisporites granaktas (Leschik) Scheuring. SI243,
Fig. 13 - Duplicispoites granahus (Leschik) Scheuring. 51236.
Fig. 14 - Qmercspoàtes secdtas Leschik 51259.
Fig. 15 - C-amerospoites secarzs Leschik. 51260.
Fig. 16 - Amerospoàtes secatus Leschik. SI2O7.
PLANCHE 23
Fig. 1 - C4cadopites sp. 51260.
Fig,2-7 - Brodispora sniau Clarke.51260.
Fig. 8 - Brodispora striau Cluke.Sl259.
Fig. 9, 10 - Veryhachiam sp. 51236.
Fig. 11 - Verybachiam sp. 51260.
Fig. 12, 13 - tultisphoeridium sp.51247.
Fig. 1a - Micrlrystridiun sp. SI241.
Fig. 15 - khizosporis sp. SI207.
Fig. 16 - khizosporis sp. 51260.
Fig.17 - Tasmanites sp. 51206.
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